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En este trabajo se analiza el Horizonte Institucional existente 
del Colegio Mayor de Occidente y por medio de una serie de 
encuestas aplicadas a todos los grupos de la comunidad 
educativa se evalúa dicho Horizonte, luego se presenta una 
propuesta de mejora teniendo en cuenta los aportes 
obtenidos por la comunidad, la nueva propuesta debe ser 
socializada antes de ser aprobada por el consejo directivo, 
una vez aprobada, se da a conocer el nuevo Horizonte 
Institucional a todos los miembros de la comunidad para que 
de ahí en adelante se trabaje en la apropiación del mismo. 
ABSTRACT 
In this work we analyze existing institutional horizon at 
Western Major High School, and by means of a series of 
surveys applied to all the groups in the school community 
that horizon is evaluated, then an improvement proposal is 
presented taking into account the contributions collected by 
the community. The new proposal should be socialized 
before being adopted by the board; once approved, it 
provides a new institutional horizon to all members of the 
community to which thereafter the appropriation of the same 

























Actualizar el Horizonte Institucional del Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio Mayor de Occidente por medio de 





Identificar el nivel de conocimiento y apropiación que tiene 
la comunidad educativa acerca del horizonte institucional del 
Colegio Mayor de Occidente, recibiendo sus aportes para su 
reestructuración. 
Analizar la información obtenida de los miembros de la 
comunidad educativa frente al conocimiento, apropiación y 
recomendaciones para la reestructuración del horizonte 
institucional del Colegio Mayor de Occidente. 
Elaborar una propuesta de modificación del Horizonte 
Institucional teniendo en cuenta la participación y aportes de 
los miembros de la comunidad educativa. 
Socializar a través de talleres y charlas con los miembros de 
la comunidad educativa y con los diferentes órganos de 
gobierno escolar el Horizonte Institucional modificado para 
retroalimentarlo. 
Adoptar legalmente el Horizonte Institucional por parte del 
Consejo Directivo. 
Generar canales de comunicación audiovisuales que 
permitan el conocimiento y apropiación del Horizonte 






El presente trabajo tiene como objetivo actualizar el 
Horizonte Institucional del Proyecto Educativo del Colegio 
Mayor de Occidente por medio de la participación de la 
comunidad educativa para su adecuada apropiación, el 
trabajo comienza con la aplicación de tres encuestas donde 
se identifican en las dos primeras el conocimiento que tiene 
la comunidad sobre el Horizonte Institucional, y en la tercera 
la aprobación del Horizonte existente con la posibilidad de 
brindar aportes para su actualización y mejoramiento, una 
vez realizado esto, el grupo de trabajo tabula la información 
contenida por dichas encuestas y sigue con un proceso de 
análisis de la misma con el fin de sacar aportes que puedan 
servir para el mejoramiento del Horizonte Institucional, una 
vez se obtienen unos aportes en concreto, que sean acordes 
con la realidad institucional y en beneficio de la comunidad 
educativa, se procede a generar un escrito donde se proponga 
el nuevo Horizonte Institucional ya actualizado, con esta 
propuesta viene el proceso de socialización donde en 
diversas reuniones es expuesto a representantes de toda la 
comunidad educativa y del gobierno escolar para que los 
mismo den el aval y si surgen más recomendaciones para 
con el mismo, en este proceso y gracias a la 
retroalimentación de la comunidad se formaliza el Horizonte 
Institucional definitivo. 
A continuación se invita al Consejo Directivo para que 
analice la propuesta obtenida teniendo en cuenta que fue el 
producto de un trabajo donde se involucra y donde hace 
parte toda la comunidad educativa, para lo que el Consejo 
con una votación unánime aprueba y adopta el nuevo 
Horizonte Institucional del Colegio Mayor de Occidente.  
De aquí en adelante comienza el trabajo de apropiación, para 
lo que se realizan diversas actividades como lo son el trabajo 
por parte de los profesores con los estudiantes en las horas 
de dirección de grupo y la publicación del Horizonte en 
todas las aulas del colegio, además se aprovechó el día de la 
familia para repartir recordatorios que contenían el horizonte 
y el himno del colegio, además se realizaron a lo largo del 
día actividades de participación con los padres de familia en 
relación al Horizonte Institucional.  
Queda planeado hacer divulgación del mismo por la página 
web del colegio, así como también un trabajo periódico por 
parte de docentes y directivos en mantener un trabajo 




El presente trabajo hace un análisis del Horizonte 
Institucional del Colegio Mayor de Occidente y del 
comportamiento que ha tenido su comunidad alrededor del 
mismo, del interés y conocimiento que han mostrado hacia él 
y también de la disposición que manifestaron por 
actualizarlo y mejorarlo, sin olvidar el contexto actual en el 
que se encuentra el colegio y toda la comunidad. Se 
determina que el Horizonte Institucional debe ser el 
resultado del trabajo en equipo el cual permite plantear 
alternativas en aras al mejoramiento de la institución y la 
comunidad.  
 
Gracias al estudio y trabajo realizado se identificaron una 
serie de aspectos que se deben trabajar para el mejoramiento 
del Horizonte Institucional, se evidencia la necesaria 
vinculación y participación de representantes de todos los 
estamentos de la comunidad educativa, para asegurar la 
participación de toda la comunidad, al hacerse las 
modificaciones pertinentes en el Horizonte Institucional, es 
preciso realizar los arreglos de incorporación de dicho 
Horizonte al Manual de Convivencia, de igual manera se 
debe realizar un trabajo constante y duradero frente a la 
apropiación del horizonte institucional, en primera instancia 
a través del ejemplo que se imparte por medio de la 
enseñanza y el actuar del día a día, pero también con 
diversos talleres y actividades que refuercen el conocimiento 
del horizonte en cada uno de los integrantes de la comunidad 
y que a la vez permitan elaborar una evaluación y 
seguimiento del progreso de dicha apropiación. 
 
Se detecta un desconocimiento por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa frente al Horizonte 
Institucional, resultado del poco interés mostrado a lo largo 
de los últimos años en tratar de participar o conocer dicho 
Horizonte y también por la falta de gestión directiva 
alrededor de querer dar inicio a todos estos procesos. 
 
Una vez empezado el trabajo de investigación se encontró 
una buena disposición por parte de los directivos quienes 
tuvieron una actitud de colaboración frente a las actividades 
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requerida para el proceso. 
 
Los padres de familia y en especial los egresados no 
mostraron mucho interés frente al proceso de análisis y 
recolección de la información, sin embargo, con algún 
esfuerzo se logró captar una participación representativa de 
los padres de familia.  
 
Es importante que el horizonte institucional sea revisado y 
ajustado permanentemente, teniendo en cuenta los constantes 
cambios que vive la institución educativa y en general la 
sociedad incluyendo todos los aspectos legales que también 
se van transformando con el tiempo. 
 
La investigación y todo el trabajo realizado alrededor del 
Horizonte Institucional evidenciaron que existen aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta dentro del proyecto 
educativo institucional para ser trabajados y mejorados, 
como los son el manual de convivencia y también lo 
referente a la malla curricular y a la parcelación de las 
asignaturas. 
 
El trabajo reflejó una serie de necesidades diferentes al tema 
del horizonte institucional, como lo son brindar más salidas 
pedagógicas a los estudiantes, generar espacios lúdicos para 
los padres de familia y profesores. 
 
Son los docentes directivos, en este caso el Rector y 
Gerentes en quienes recae con prioridad la responsabilidad 
de mantener actualizado y en constante trabajo de 
apropiación el Horizonte Institucional del Colegio, así como 
también de todos los componentes del Proyecto Educativo 
Institucional, deben ser ellos quienes en la medida de la 
necesidad y en el momento preciso deben convocar a toda la 
comunidad al trabajo de mejoramiento y actualización del 
mismo. 
 
Los objetivos propuestos en el presente trabajo se 
cumplieron en la medida que el Horizonte Institucional ya 
fue actualizado y divulgado, sin embargo es importante 
aclarar que la divulgación debe ser continua pero que 
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también está sujeta al entorno cambiante. 
 
El presente trabajo permitió a los autores poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante la catedra de PEI y la 
catedra de Legislación Educativa de la Especialización en 
Gerencia Educativa, además ayudo a desarrollar importantes 
destrezas gerencial como lo son el trabajo en equipo, una 
buena capacidad de dirección para con los trabajadores y 
estudiantes como también de relación con los padres de 
familia y demás miembros de la comunidad. 
 
Como gerentes educativos es de vital importancia el trabajo 
en equipo y también la participación de toda la comunidad 
educativa, ya que esto logra mayores ideas y mejores 
resultados además de enriquecer la apropiación y sentido de 
pertenencia para con la institución.  
 
El presente trabajo permitió que sus autores sean conocidos 
por gran parte de la comunidad educativa, de esta manera se 
ha generado confianza y seguridad en la labor que se 
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En este trabajo se analiza el Horizonte Institucional existente del Colegio Mayor de Occidente, su 
Filosofía, su Misión, su Visión y por medio de una serie de encuestas aplicadas a todos los 
grupos de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, egresados, directivos y padres de 
familia) se evalúa dicho Horizonte, luego se presenta una propuesta de mejora teniendo en cuenta 
los aportes obtenidos por la comunidad, la nueva propuesta debe ser socializada antes de ser 
aprobada por el consejo directivo, una vez aprobada, se da a conocer el nuevo Horizonte 
Institucional a todos los miembros de la comunidad para que de ahí en adelante se trabaje en la 




In this work we analyze existing institutional horizon at Western Major High School, its 
Philosophy, its Mission, its Vision and by means of a series of surveys applied to all the groups in 
the school community (students, teachers, graduates, administrators and parents) that horizon is 
evaluated, then an improvement proposal is presented taking into account the contributions 
collected by the community. The new proposal should be socialized before being adopted by the 
board; once approved, it provides a new institutional horizon to all members of the community to 






1. HACIA UNA APROPIACIÓN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL DEL COLEGIO 
MAYOR DE OCCIDENTE 
 
1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
El Colegio Mayor de Occidente está ubicado en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. 
Facatativá se encuentra ubicado a 36 Km al occidente de Bogotá, y es vecino de los municipios 
de El Rosal, Madrid, Bojaca, Albán, Funza y Mosquera. El municipio es alternativa de 
localización industrial, centro de servicio regional, sitio de producción y suministro de alimentos 
para la capital del país y para las Provincias vecinas, su economía, se basa en la producción 
agrícola de alimentos y flores, sin embargo existe una fuerte influencia del sector de 
transformación de la materia prima como Alpina, Raza, Inagro y Alimentos Polar y por otra parte 
la participación del complejo industrial de Ecopetrol. 1  
 
Facatativá cuenta con ocho (8) instituciones educativas de carácter oficial de las cuales se destaca 
la Institución Educativa Municipal Santa Rita y más de treinta  (30) instituciones educativas de 
carácter privado de las cuales se destacan el Colegio Mayor de Occidente, el Seminario San Juan 
                                                          




Apóstol, Colegio Santa María de la Esperanza, y el Colegio Liceo Campestre, por ser 
instituciones educativas de trayectoria y buenos desempeños.2 
 
En los anexos podremos encontrar la ubicación del Colegio Mayor de Occidente en el mapa 
político del municipio de Facatativá. (Anexo 1) 
 
El Colegio Mayor de Occidente es una institución privada y mixta fundada en el año 1998, brinda 
los niveles de preescolar, primaria, básica y media, en jornada única de 7:00 am a 3:45 pm, 
calendario A, actualmente cuenta con setecientos (700) estudiantes, treinta (30) profesores, nueve  
(9) personas de servicios generales, y seis (6) administrativos.  
# CARGO TITULO ANTIGÜEDAD 
1 Docente Química y 
Física 
Ingeniera Química 14 años 
2 Docente Preescolar Licenciada en Preescolar 6 años 
3 Docente Biología Licenciatura en Química 14 años 
4 Docente Ciencias 
Naturales 
M.V Zootecnista 3 años 
5 Docente Matemáticas Bto. Pedagógico- tecnóloga en sistemas 4 años 
6 Docente Educación 
Física 
Profesional en Ciencias del Deporte 7 años 
7 Docente Natación Licenciada en Educación Física 4 años 
8 Docente Sociales Licenciada en Humanidades 5 años 
9 Docente Ingles Licenciado en Idiomas 4 años 
10 Docente Manualidades Bachiller 10 años 
11 Docente Filosofía Licenciado en Filosofía y Letras 5 años 
12 Docente sicopedagogía Sicología 2 años 
13 Docente Preescolar  Licenciada en Preescolar 2 años 
14 Docente Natación Licenciada en Educación Física 4 años 
15 Docente de Ajedrez Ajedrez 2 años 
16 Docente Sociales Licenciada en Sociales 6 años 
                                                          




17 Docente Matemáticas Ingeniero Electrónico 2 años 
18 Docente Física y 
Geometría 
Licenciatura en Física 2 años 
19 Docente Español Licenciada en Humanidades 5 años 
20 Docente  Artes Técnico Ambiental 1 año 
21 Docente Español Licenciada en humanidades 1 año 
22 Docente Sociales Licenciada en Educación primaria 1 año 
23 Docente Preescolar Técnica preescolar 1 año 
24 Docente Ingles Técnico en Electrónica 1 año 
25 Docente Medio 
Ambiente 
Licenciado en Ciencias y Ed. Ambiental 1 año 
26 Docente Preescolar Normalista Superior 1 año 
27 Docente Natación Licenciado en Educación Física 1 año 
28 Docente Informática Ingeniero Industrial 1 año 
29 Docente Comprensión 
Lectora 
Licenciada en Lengua Española 1 año 
30 Docente Matemáticas Matemático 1 año 
31 Coordinador Ingeniero Industrial 15 años 
32 Coordinador Licenciada en Educación primaria 14 años 
33 Directivo Médico Veterinario Zootecnista 2 años 
34 Directivo Arquitecto 7 años 
35 Principal Especialista en Docencia Universitaria 6 años 
36 Servicios generales Aseadora 4 años 
37 Servicios generales Aseadora 2 años 
38 Servicios generales Celador 10 años 
39 Servicios generales Cocinera 8 años 
40 Servicios generales Cocinera 6 años 
41 Servicios generales Auxiliar de cocina 4 años 
42 Servicios generales Auxiliar de cocina 3 años 
43 Servicios generales Auxiliar de cocina 2 años 
44 Servicios generales Auxiliar de cocina 1 año 
 
Los objetivos del PEI de la institución son: 
● Brindar una educación basada en principios ecuménicos para construir una sociedad más 
tolerante teniendo en cuenta la acción y participación de la niñez y juventud Facatativeña. 
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● Capacitar a la niñez y juventud Facatativeña, que haga parte de este programa, en el 
aprendizaje del inglés y el uso de la tecnología (sistemas) para su ingreso posterior a la 
universidad. 
● Fomentar la práctica del deporte y actividades artísticas como medio de desarrollo  y 
afianzamiento de la personalidad de la niñez y juventud Facatativeña, e integrar la 
comunidad educativa. 
● Involucrar a cada uno de los estamentos de la comunidad educativa en la creación, 
ejecución y evaluación del proyecto educativo que se elabore.3 
 
El Colegio Mayor de Occidente se ha caracterizado por el buen desempeño académico que ha 
tenido en el municipio, logrando tener un nivel muy superior según la calificación SABER 11 y 
ocupando el primer puesto en el municipio según informes de las pruebas SABER, sin embargo 
aunque no existe un estudio al respecto, el Colegio mide sus resultados gracias a las becas que 
obtienen sus egresados en prestigiosas universidades del país, y al gran número de sus estudiantes 
que pasan a la Universidad Nacional, el Colegio Mayor de Occidente es la única institución del 
municipio que tiene el ajedrez como asignatura desde el grado kínder hasta el grado once, dentro 
de su programa encontramos también la natación y medio ambiente y presta el servicio de 
restaurante a todos sus estudiantes y trabajadores, pero por lo que más se caracteriza en el 
municipio es por su exigencia y alto rendimiento académica. 
                                                          
3 Colegio Mayor de occidente. Horizonte Institucional (en línea). (Citado el 26 de Marzo de 2014). Disponible en 
Internet (http://www.mayordeoccidente.edu.co/index.html)   
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Facatativá cuenta con una población que supera los 124.000 habitantes según DANE para el año 
2012, de los cuales el 89,9 % se encuentran en la cabecera urbana, de esta población tenemos 
unos 23500 clientes potenciales de niños y jóvenes que están entre los 5 y 14 años.4 
En concordancia de la Ley 715 de 2001 y el Decreto 2700 de 2004 que dice: “los municipios que 
a 31 de diciembre de 2002 cuenten con menos de cien mil (100.000) habitantes, que soliciten la 
certificación en los términos del artículo 20 de la Ley 715 de 2001 y demuestren tener la 
capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir la administración autónoma del 
servicio educativo, serán municipios certificados”. 5 
Facatativá es un Municipio certificado, por tanto la educación no es dependiente de la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca, es decir, que depende exclusivamente de los criterios de su 
propia secretaría ya sea en cuanto a recursos, elección de delegados o reglamento, la ciudad 
cuenta tanto como con educación pública como privada que están distribuidas por todo el 
territorio (ya sea urbano o rural).6 
 
1.2 DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
No se encuentran evidencias frente a la actualización y apropiación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del Colegio Mayor de Occidente, especialmente del horizonte institucional. 
Actualmente dicho horizonte no es lo suficientemente conocido por la mayoría de los miembros 
                                                          
4 Alcaldía de Facatativá. Indicadores. (en línea). (Citado el 13 de Mayo de 2014). Disponible  en Internet 
(http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/indicadores.shtml) 
5 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2700 de 2004. (en línea). (Citado el 22 de Octubre de 2014). Disponible  
en Internet (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85921_archivo_pdf.pdf) 




de la comunidad educativa y por lo tanto tampoco se ha podido trabajar en la adecuada y muy 
necesaria apropiación del mismo.  
 
Teniendo en cuenta la situación anteriormente mencionada el grupo investigador presume la 
existencia de un ambiente de confusión entre la comunidad educativa, que sin duda debe actuar 
de buena fe y en aras al desarrollo de la institución y bienestar de toda la comunidad, pero sin una 
carta de navegación que sea clara para todos, lo que no permite ejecutar de manera acertada los 
procesos de desarrollo y bienestar necesarios que sean coherentes con las necesidades actuales.  
 
Dadas las circunstancias se planea indagar acerca del conocimiento que tiene la comunidad 
educativa sobre el Horizonte Institucional del Colegio Mayor de Occidente, además se estudiará a 
fondo lo que se tiene como horizonte institucional, con el fin de proporcionarlo a la comunidad 
educativa, permitiéndoles espacios de participación para que puedan contribuir al mejoramiento o 
ajuste del mismo, haciendo de esta manera un horizonte mucho más acorde a las necesidades y a 
la actualidad.  
 
El horizonte Institucional le da un norte a la institución, es en definitiva una parte muy 
significativa del proyecto educativo que va a lograr diferenciar a la institución de las demás, y 
como éste se realiza por medio de la participación de la comunidad generara unos objetivos y un 
compromiso por parte de la comunidad en general para el continuo mejoramiento de la calidad 
educativa de la institución. 
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1.3 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema existente es que el PEI del Colegio Mayor de Occidente no ha sido actualizado por 
la comunidad educativa en los últimos seis (6) años y por tanto no ha sido divulgado y apropiado 
por la comunidad, por lo que no existe un conocimiento claro por parte de profesores, 
estudiantes, y demás miembros de la comunidad educativa.  
 
Además, el Horizonte Institucional fue construido de manera unilateral por lo que no ha sido del 
dominio de toda la comunidad educativa, nunca se ha tenido en cuenta los aportes de los 
estudiantes, profesores y padres de familia, sin embargo se puede notar otra serie de causas que 
han originado el problema, como lo ha sido la falta de interés de los directivos para convocar a la 
comunidad para el trabajo del mismo, también una falta de interés por parte de profesores, 
estudiantes y padres de familia en solicitar a las directivas y querer trabajar en el Horizonte 
Institucional. 
 
El desconocimiento del Horizonte institucional existente (Anexo 4) en toda la comunidad se ve 
reflejado en el bajo compromiso que se tiene para con la institución demostrado en que todos sus 
miembros se interesan principalmente por el beneficio personal de sus necesidades en vez de 
pensar y actuar en concordancia con el beneficio grupal de la institución educativa. 
 
Se pueden analizar varias situaciones que demuestran lo anterior, como lo son el pago inoportuno 
de las pensiones por parte de los padres de familia generando una cartera elevada, como también 
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la gran ausencia que presentan en las entregas de boletines o en las citaciones, los estudiantes 
tienen una actitud de desaseo y destrucción con los muebles y enceres del colegio, los profesores 
no aplican la filosofía al diario vivir con los estudiantes, se ha perdido tanto el respeto como la 
autoridad por parte de algunos profesores frente a los estudiantes. Por parte de algunos directivos 
se puede observar que restringen innecesariamente el presupuesto para con la institución así 
como también desconocen y no generan estímulos frente al trabajo que realizan los profesores y 
trabajadores de la institución educativa. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN  
La Ley 115 de Febrero 8 de 1994 junto con el Decretos 1860 de Agosto 3 de 1994, contempla 
que el Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 
educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.7  
 
Las instituciones educativas tienen autonomía para adoptar su metodología, su currículo y su 
orientación pedagógica, por medio de procesos participativos que permitan expresar los intereses 
y necesidades de los miembros de la comunidad educativa.8 
 
La decisión de intervenir  en el horizonte institucional se debe a la importancia que tiene para la 
comunidad educativa, ya que éste establece los lineamientos que orientan el accionar institucional 
                                                          
7 Ministerio de Educación Nacional. Artículo 73 de la Ley 115 de 1994. (en línea). (Citado el 26 de Marzo de 2014). 
Disponible  en Internet (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf) 
8 AVILA PENAGOS, Rafael Y CAMARGO  ABELLO, Marina, La Utopía de los PEI en el Laberinto Escolar. Ediciones 
Antropos Ltda. Santa Fe de Bogotá D.C., 1999. Pág. 95.  
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en todos y cada uno de los ámbitos de trabajo. La Misión y Visión institucional se hacen realidad 
siempre y cuando las personas que forman parte de la comunidad educativa, conozcan, compartan 
y vivan de acuerdo con los valores y creencias institucionales. Todos los miembros de la 
comunidad educativa deben conocer hacia dónde se dirige la institución y hacia dónde está 
encaminado su trabajo.9 
 
La apropiación del Horizonte Institucional, permite  obtener la fidelidad de los estudiantes y 
padres de familia,  la lealtad de los docentes y trabajadores de la institución, de esta manera,  se 
genera un compromiso de trabajo que goce de una visión compartida en todos sus miembros, 
situación que conlleva a mejores resultados.   Con el apoyo incondicional de toda la comunidad 
educativa se facilitará la finalidad del proceso educativo ejercido en la institución, favoreciendo 
la priorización de metas, la articulación de las relaciones interpersonales, así como también podrá 
evitarse la improvisación, para unificar criterios y encauzar las acciones de manera 
mancomunada. 
 
Como estudiantes de la Especialización en Gerencia Educativa es importante trabajar en la 
actualización del Horizonte Institucional ya que por medio de él se puede tener un acercamiento 
con todos los miembros de la comunidad educativa, generando confianza y seguridad en la labor 
que cada uno desempeña en la institución, esta interacción permitirá entender los procesos 
propios del Horizonte institucional y cómo éstos afectan el buen desarrollo y desempeño de la 
                                                          
9 Secretaría de Educación Departamental Norte de Santander. Macroproceso “D” gestión de la calidad del servicio 




labor educativa, además como trabajadores y propietarios de la institución, se desea el aporte y 
trabajo de toda la comunidad para con el mismo así como la pertinencia de su apropiación. 
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo general 
Actualizar el Horizonte Institucional del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Mayor de 
Occidente por medio de la participación de la comunidad educativa para su adecuada 
apropiación. 
 
1.5.2 Objetivos específicos. 
● Identificar el nivel de conocimiento y apropiación que tiene la comunidad educativa 
acerca del horizonte institucional del Colegio Mayor de Occidente, recibiendo sus aportes 
para su reestructuración. 
● Analizar la información obtenida de los miembros de la comunidad educativa frente al 
conocimiento, apropiación y recomendaciones para la reestructuración del horizonte 
institucional del Colegio Mayor de Occidente. 
● Elaborar una propuesta de modificación del Horizonte Institucional teniendo en cuenta la 
participación y aportes de los miembros de la comunidad educativa. 
● Socializar a través de talleres y charlas con los miembros de la comunidad educativa y 




● Adoptar legalmente el Horizonte Institucional por parte del Consejo Directivo. 
● Generar canales de comunicación audiovisuales que permitan el conocimiento y 



















2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional, el Proyecto Educativo Institucional es la carta de 
navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios 
y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 
 
Según el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner 
en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional 
que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 
teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
 
El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, 
de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.10  
 
Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo 
deberá elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional en el que se 
especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 
                                                          
10 Ministerio de Educación Nacional. Proyecto Educativo Institucional-PEI. (en línea). (Citado el 26 de Marzo de 
2014). Disponible  en Internet (http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html) 
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para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 
las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.11 
Según la Ley 115 de 1994, para lograr la formación integral de los educandos, el Horizonte 
Institucional debe contener por lo menos los siguientes aspectos: 12 
● Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 
institución. 
● El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus 
orígenes. 
● Los objetivos generales del proyecto. 
● La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 
● La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación 
del rendimiento del educando. 
● Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 
democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 
aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos. 
● El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 
● Los órganos, funciones y forma de integración del gobierno escolar. 
● El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 
corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos 
privados, el contrato de renovación de matrícula. 
                                                          
11 Ministerio de Educación Nacional. Ley 115 de 1994. (en línea). (Citado el 26 de Marzo de 2014). Disponible  en 
Internet (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf) 
12 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1860 de 1994. (en línea). (Citado el 26 de Marzo de 2014). Disponible  
en Internet (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf) 
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● Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los 
medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones 
comunitarias. 
● La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y 
previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 
● Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales 
y regionales. 
● Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 
● Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 
establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución.13 
 
El Horizonte Institucional debe surgir como consecuencia del proceso de reflexión de una 
comunidad educativa en el que participen todos sus actores: “estudiantes, educadores, padres 
de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, directivos docentes y 
administradores escolares”14 
 
El Horizonte Institucional está compuesto por la Misión y la Visión; la Misión es un 
enunciado corto formulado como un Objetivo General que define lo que es, y aspira ser la 
institución, describe el servicio en términos del beneficio que proporciona, está sustentado en 
valores y fija límites y metas cualitativas y cuantitativas. La Visión representa un estado 
                                                          
13 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1860 de 1994. (en línea). (Citado el 26 de Marzo de 2014). Disponible  
en Internet (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf) 
14 Ministerio de Educación Nacional. Ley 115 de 1994, Articulo 6. (en línea). (Citado el 26 de Marzo de 2014). 
Disponible  en Internet (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf) 
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deseable sobre cómo se quiere ver la institución en el futuro, describe claramente los 
resultados que se pretenden alcanzar, marca el fin pero no el tiempo.15 
 
2.1 MISIÓN DE UNA EMPRESA 
Toda organización tiene una misión que define su propósito. El definir la misión de la 
organización obliga a precisar con cuidado el espacio de su producto o servicio. La determinación 
del negocio en el que está una organización, es un compendio de la razón de ser de una 
institución, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. También se la denomina 
declaración del credo, de propósito, de filosofía, de creencias, de principios empresariales, o 
declaración “definiendo nuestra empresa”. 16 
La formulación de una misión muestra una visión a largo plazo de una organización, en términos 
de que quiere ser y a quien desea servir, describe: el propósito, los clientes, los productos o 
servicios, los mercados, la filosofía y la tecnología básica de una empresa. La formulación de una 
misión debe: 17 
 Definir qué es la organización y lo que aspira a ser. 
 Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades y lo suficientemente 
amplia para permitir el crecimiento creativo. 
 Distinguir a una organización de todas las demás. 
 Servir como marco para evaluar las actividades presentes y futuras. 
 Formulada en términos tan claros que pueda ser entendida en toda la empresa.  
                                                          
15 Educación y Calidad Total. Acciones para implementar un modelo de calidad. Cruz Ramírez. Pág. 131. 
16 The Box. El blog. ¿Cómo hacer la misión y visión de mi empresa?, Gerencia Estratégica. Fred David (en línea). 






2.2 VISIÓN DE UNA EMPRESA 
La visión define de manera muy amplia lo que se espera a futuro de la organización, cual es el 
alcance en cuanto a sector, crecimiento y reconocimiento efectivo, y el porqué de ese 
reconocimiento. Es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que 
una empresa quiere y espera ver en el futuro, la visión señala el camino que permite a la alta 
gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro. 18 
Elementos: 
 Dimensión del tiempo. 
 Integradora. 
 Amplia y detallada. 
 Positiva y alentadora. 
 Realista y Posible. 
 Consistente. 








                                                          
18 The Box. El blog. ¿Cómo hacer la misión y visión de mi empresa?, Gerencia Estratégica. Fred David (en línea). 




3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación se realizará a partir del modelo de Investigación-Acción Participativa o IAP, 
este es un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar 
situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a 
investigar.  
 Así, se trata de que los grupos de población o colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de 
estudio a “sujeto” protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del 
proceso investigador (diseño, fases, evolución, acciones, propuestas), y necesitando una 
implicación y convivencia del personal técnico investigador en la comunidad a estudiar.19  
Al utilizar el método de IAP se permite que el Colegio Mayor de Occidente actué en un proceso 
participativo con toda su comunidad educativa, en un proceso simple para la ejecución y 
recolección de la información, para la construcción de los proyectos educativos y de los 
horizontes institucionales que se realizarán utilizando métodos de análisis cuantitativos y 
cualitativos ya que la investigación está sujeta a encuestas que son  fáciles de tabular pero 
también está sujeta a un cuestionario  que arroja diversas interpretaciones de conceptos por parte 
de los diferentes participantes de la comunidad educativa.  
 
3.2 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO. 
La investigación y desarrollo del proyecto estará a cargo de Patricia Betancourt docente de 
Ciencias Naturales y Pablo Garcia Gerente Operativo del Colegio Mayor de Occidente, estarán 
                                                          
19 Wikipedia, La Enciclopedia Libre (Online). Investigación-Acción participativa: Fundación Wikimedia, Inc., 2014. 




acompañados de los coordinadores Luis Bejarano y Consuelo Estupiñan.  Se realizarán reuniones 
periódicas el análisis, desarrollo y elaboración conjunta del Horizonte institucional del Colegio 
Mayor de Occidente, una vez culminada esta tarea se realizará la socialización del mismo con el 
personal de la institución, con representantes de los estudiantes y padres de familia, en general 
con los diferentes órganos de gobierno escolar para favorecer y fortalecer al Horizonte 
Institucional por medio de la retroalimentación que brinde la comunidad en este proceso.  
 
3.3 EXPLORACIÓN Y PREPARACIÓN DEL CAMPO DE ACCIÓN 
Se llevará a cabo una charla de sensibilización con los docentes acerca de la importancia que 
tiene el Horizonte Institucional para la institución educativa y su comunidad, se invitarán a todos 
los miembros a participar en la reconstrucción de dicho horizonte, por medio de la resolución de 
una encuesta que consta de tres partes, estas actividades se ejecutaran a comienzos de Mayo del 
2014. 
 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Se calcula que la muestra poblacional será de un mínimo del 30% (350 encuestas) de las personas 
que componen a la comunidad educativa. 
Comunidad educativa 
Directivos Profesores Padres de Flia Estudiantes Egresados 
Población Muestra Población Muestra Población Muestra Población Muestra Población Muestra 
№ % № % № % № % № % № % № % № % № % № % 






3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
La encuesta y el cuestionario son los principales instrumentos que se utilizaron para recolectar la 
información, debido a que es el medio más práctico y de rápida aplicación para obtener 
información del gran número de personas pertenecientes a la comunidad educativa del Colegio 
Mayor de Occidente, la encuesta permitió también un análisis y estudio detallado por parte del 
grupo de trabajo de la investigación. 
Se realizaron dos (2) encuestas y un (1) cuestionario (Anexo 2,3,4,5) que fueron aplicadas al 
comienzo de la investigación, con el fin de determinar el conocimiento y apropiación que tiene la 
comunidad educativa sobre el Horizonte Institucional del Colegio Mayor de Occidente, el 
siguiente paso es presentar de manera escrita a todos los miembros de la comunidad educativa el 
Horizonte institucional del Colegio, para que por medio de un cuestionario reiteren el apoyo al 
horizonte existente o puedan dar su aporte para su mejora o modificación, estas encuestas están 
dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa (padres, estudiantes, docentes, 
egresados y directivos).  
Fueron llevadas a cabo reuniones con los representantes de los diferentes grupos de la comunidad 
educativa y los diferentes órganos del gobierno escolar para socializar el horizonte institucional 
existente como también la propuesta que resulte del proceso de investigación, esto con el fin de 
garantizar una participación activa que conlleve a la retroalimentación del trabajo. 
 
3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Las técnicas de recolección de información anteriormente mencionadas son participativas, buscan 
reunir respuestas a preguntas simples, las cuales deben ser contestadas de manera escrita. Las 
preguntas de las encuestas, usualmente son cerradas, de elección fija y/o dicotómicas (si y no), en 
cambio, los cuestionarios llevan preguntas abiertas, lo cual requiere de respuestas amplias y de 
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desarrollo. Aunque, en algunas investigaciones se usan indiferentemente las encuestas como 
cuestionarios o viceversa. 20 
 
Fueron ejecutadas pruebas piloto previamente, con el fin de observar si surgen dificultades con el 
entendimiento de las preguntas o cualquier otro tipo de falla que genere que el desarrollo de la 
encuesta sea lento o confuso para el encuestado, con el fin de poder corregir la o las fallas con 
anticipación.  
 
Se aplicaron tres encuestas como método de recolección de la información, la primera encuesta 
(anexo 2) es de elección fija (si y no), tiene por objeto identificar si la comunidad educativa cree 
que conoce o no conoce el Horizonte Institucional del Colegio Mayor de Occidente, dichos 
resultados se permiten tabular fácilmente, mostrando con resultados cuantitativos el conocimiento 
o desconocimiento del mismo, la segunda parte (anexo 3) revela si la comunidad educativa 
conoce el verdadero Horizonte Institucional del Colegio, esta encuesta consta de tres (3) 
preguntas cada una con tres posibles respuestas, dentro de las cuales se encuentran los postulados 
que definen el verdadero horizonte institucional del Colegio Mayor de Occidente (su misión, 
visión y su filosofía), la tercera parte (anexo 4,5) se trata de un cuestionario que nos indica los 
aspectos del Horizonte Institucional con los que está o no está de acuerdo, y le permite dar 
aportes en el caso de que quiera mejorar algo del mismo. 
  
                                                          
20 Bolívar Rondón Luis. Técnicas e instrumentos de recolección de la información (en línea). (Citado el 26 de Marzo 
de 2014). Disponible en Internet (http://rithardbolivar.blogspot.com/) 
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Las encuestas fueron tabuladas analizando de manera individual la Filosofía, la Misión y la 
Visión, también se ponderaron y graficaron los resultados para obtener información clara y 
concreta. 
 
 Los resultados fueron estudiados por el grupo investigador, buscando encontrar aportes que 
fueran útiles para la reconstrucción del Horizonte Institucional del Colegio Mayor de Occidente, 
cuando se obtiene el escrito sobre la modificación (anexo 16) éste pasa a ser evaluado y 
socializado por los diferentes grupos de gobierno escolar, posteriormente es analizado y trabajado 
también por parte del Consejo Directivo quien lo aprueba y adopta.  
 
Una vez se implementa la actualización, se hacen jornadas de reconocimiento y apropiación del 
Horizonte Institucional a través de charlas de socialización dentro de la Institución Educativa, 
también se utilizan ayudas visuales como pancartas (anexo 19) y recordatorios (anexo 18).  
 
3.7 PLANES DE ACCION 
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4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
El formato de las encuestas permitió una tabulación independiente de los tres (3) aspectos del 
Horizonte Institucional (Anexo 15), lo primero que se realizo fue sintetizar de la manera más 
clara las ideas de los participantes, al realizar lo anterior fue evidente que existen muchas 
personas que coinciden en ciertas ideas, por lo que lo siguiente que se realiza es agrupar 
numéricamente las ideas que coinciden para que de esta manera se pueda determinar el grado de 
importancia que tiene cada una de ellas en función de que en cuanto más personas piensen la 
misma idea, pues mayor será el grado de necesidad que se tiene sobre la misma. Una vez se 
realizó todo lo anterior, se analizó cada una de las reflexiones que se obtuvieron, con el fin de 
determinar si eran o no aplicables a alguno de los estamentos de cualquier Horizonte 
Institucional, para lo que se encontró que existieron cinco (5) planteamientos pertinentes para la 
Filosofía, seis (6) para la Misión, cinco (5) para la Visión y otros dos (2) aportes que aunque no 
son pertinentes para ser tenidos en cuenta para el Horizonte Institucional reflejaron una necesidad 
por parte de los estudiantes de tener más encuentros y salidas pedagógicas a museos o a parques, 
por otra parte reflejo una falla bidireccional en la comunicación de los padres de familia y el 
colegio. 
Frente a la Filosofía se obtuvieron cinco (5) aportes:  
 Utilizar términos más fáciles de entender. 
● Hacer más énfasis en los valores (Respeto, responsabilidad de las acciones). 
● Quitar la frase (Hacer lo que debo hacer, estar donde debo estar). 
● Involucrar alguna religión. 
● Fomentar la autonomía, el autocontrol y la autocrítica. 
Frente a la Misión se obtuvieron seis (6) aportes: 
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● Un mayor enfoque en la preparación según el futuro profesional de los estudiantes. 
● Apoyo integral de la familia. (Darle más importancia a la familia) 
● Involucrar más las TIC´S. 
● Se genera confusión con lo de un sujeto holístico. 
● No está de acuerdo, no aporta nada. 
● Desarrollo con la comunidad y la sociedad. 
Frente a la Visión se obtuvieron seis (6) aportes: 
● Ser líderes en el departamento de Facatativá o en Colombia en procesos pedagógicos. 
● Generación de sujetos autónomos. 
● No debe importar el lugar que se ocupe, si se es o no líder. 
● Cuidado del medio ambiente, ser el mejor colegio a nivel ambiental. 
● Liderar y ser reconocido en procesos deportivos y artísticos. 
Una vez especificados y clasificados todos los aportes anteriormente mencionados para con la 
Filosofía, la Misión y la Visión, se procedió a analizar cada uno de ellos para determinar si eran o 
no pertinentes frente a cada uno de los estamentos del Horizonte Institucional del Colegio Mayor 
de Occidente, en el siguiente punto encontraremos dicho análisis. 
 
4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
El 78% (Anexo 12) de la población encuestada dice no conocer nada del PEI del Colegio Mayor 
de Occidente, esto refleja tanto una falla por parte de las directivas del colegio al no preocuparse 
por dar a conocerlo, como también el desinterés de la comunidad al no interesarse y exigir a las 




Según la primera encuesta realizada, el 69% (Anexo 12) de la población encuestada dice conocer 
la filosofía del Colegio Mayor de Occidente, con la segunda encuesta se puede constatar que el 
62% (Anexo 14) de los encuestados realmente conoce la Filosofía del Colegio, lo anterior 
demuestra que dentro del horizonte institucional, la filosofía es uno de los aspectos más claros y 
apropiados por la comunidad educativa.  
 
Según la primera encuesta realizada, el 58% (Anexo 12) de la población encuestada dice conocer 
la Misión del Colegio Mayor de Occidente, con la segunda encuesta se puede constatar que tan 
solo el 30% (Anexo 14) de los encuestados realmente conoce la Misión del Colegio.  
 
Según la primera encuesta realizada, el 66% (Anexo 12) de la población encuestada dice conocer 
la Visión del Colegio Mayor de Occidente, con la segunda encuesta se puede constatar que tan 
solo el 26% (Anexo 14) de los encuestados realmente conoce la Visión del Colegio, lo anterior 
nos muestra que la Visión era el aspecto en el cual la comunidad educativa creía conocer o tener 
claridad y en realidad es el aspecto del Horizonte Institucional que más se desconoce.  
 
Poco más del 40% de los padres de familia conoce el Horizonte Institucional del Colegio Mayor 
de Occidente, siendo este grupo el que más conoce equitativamente entre la Filosofía, Misión y 
Visión, seguidos por los docentes con el 32% y luego por los estudiantes con el 15%. (Anexo 14)  
 
De las treinta y tres (33) opiniones significativas para la Filosofía del Colegio (Anexo 15), se 
generaron cinco (5) aportes para con la misma, dentro de los cuales el más significativo con un 
46% (Anexo 15) de las opiniones fue “quitar la frase (hacer lo que debo hacer, estar donde debo 




De las veinte dos (22) opiniones significativas para la Misión del Colegio (Anexo 15), se 
generaron  seis (6) aportes para con la misma, dentro de los cuales el más significativo con un 
59% (Anexo 15) de las opiniones fue “un mayor enfoque en la preparación según el futuro 
profesional de los estudiantes, orientación vocacional”  
 
De las sesenta y un (61) opiniones significativas para la Visión del Colegio (Anexo 15), se 
generaron siete (7) aportes para con la misma, dentro de los cuales el más significativo con un 
62% (Anexo 15) de las opiniones fue “ser líderes en el Departamento o en Colombia”  
 
Frente a la Filosofía se encontraron treinta y tres (33) encuestas que generan cinco (5) aportes 
significativos por parte de la comunidad educativa (Anexo 15, Anexo 20), que serán enumerados 
y analizados uno a uno a continuación. 
● ‘Utilizar términos más fáciles de entender’: (Encuesta # 163) Este aporte no fue lo 
suficientemente específicos como para determinar cuál o cuáles son los términos que no 
son fáciles de entender, sin embargo observando y analizando detenidamente la filosofía 
se detecta algún tipo de dificultad para entender el término ecuménico al ser éste poco 
utilizado. Lo ecuménico hace referencia a ver el mundo como una unidad, aun cuando se 
expresen múltiples diferencias, aunque también en la actualidad tiene una importante 
connotación religiosa que consiste en la unificación de las diferentes creencias religiosas 
que pueden diferir por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. El 
término fue utilizado dentro del Horizonte Institucional para indicar que como comunidad 
se debe respetar las diferencias religiosas, sociales, políticas o cualquier otra diferencia de 
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pensamiento entre los miembros de la comunidad. En este caso no es pertinente cambiarlo 
o sacarlo teniendo en cuenta que lo que sucede es que la comunidad no entiende o no sabe 
que significa, en cambio es relevante hacer un buen proceso de apropiación con toda la 
comunidad para que de esta manera tengan claridad a lo que hace alusión la palabra 
ecuménico. 
● ‘Hacer más énfasis en los valores (respeto)’: (Encuesta # 25, 187, 211, 241, 253, 259, 
262, 312, 320) El valor más citado y solicitado para ser incluido en la filosofía 
institucional por parte de la comunidad educativa es el respeto, el Horizonte no cita 
específicamente dicho valor pero el respeto es el eje fundamental de los principios 
ecuménicos y por tanto es inherente dentro de la Filosofía, por lo que es positivo reforzar 
dicho valor al mencionarlo explícitamente dentro de la Filosofía junto con la tolerancia. 
● ‘Quitar la frase (hacer lo que debo hacer, estar donde debo estar), que deje de ser 
obligante, se siente que se pierde la libertad’: (Encuesta # 14, 18, 21, 49, 54, 58, 61, 62, 
86, 95, 186, 214, 280, 316, 318) Si se analiza detenidamente la frase se puede ver que es 
una frase que inspira realmente la libertad y la responsabilidad, sin embargo esta frase es 
entendida como hacer lo que me toca hacer y estar donde me toca estar, y existe una gran 
diferencia de compromiso y responsabilidad entre el ‘me toca’ y el ‘debo’, en este caso es 
más prudente obviar esta frase dentro de la filosofía institucional. 
● ‘Involucrar alguna religión’: (Encuesta # 16, 220, 244, 251, 266, 279, 284) Las 
peticiones se centran principalmente hacia la religión católica y religión cristiana, pero 
independientemente de la religión que sea, esta es una petición que va en contra de los 
principios ecuménicos que quiere impartir la institución, lo que demuestra una vez más el 
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desconocimiento o poca apropiación que tiene la comunidad educativa para con el 
Horizonte Institucional. 
● ‘Fomentar la autonomía, el autocontrol y la autocrítica’: (Encuesta # 216) Este fue un 
aporte hecho para con la Filosofía, sin embargo es más apropiado y congruente tenerlo en 
cuenta para la Misión institucional. Estas son habilidades y actitudes conocidas como 
competencias emocionales, son recursos que les sirven a los estudiantes para gozar de un 
mayor bienestar y es pertinente incluirlas dentro de la Misión institucional. 
 
Frente a la Misión se encontraron cinco (5) aportes significativos por parte de la comunidad 
educativa (Anexo 15, Anexo 21), que serán enumerados y analizados uno a uno a continuación. 
● ‘Un mayor enfoque en la preparación según el futuro profesional de los estudiantes, 
orientación vocacional’: (Encuesta # 13, 15, 20, 23, 48, 51, 56, 59, 62, 65, 89, 194, 217) 
Este es un aporte muy valioso ya que refleja una deficiencia por parte de la institución en 
cumplir dicha necesidad, ya que sí es un objetivo que está plasmado dentro de la visión 
institucional, pero que a la vista de la comunidad no se está cumpliendo. 
● ‘Apoyo integral de la familia (darle más importancia a la familia)’: (Encuesta # 30, 
229, 275) Es en esencia la familia el eje fundamental de la formación de los jóvenes y 
niños, por tanto es importante el trabajo mancomunado entre la familia y el colegio, al ser 
esta un requerimiento que viene precisamente de los padres de familia es muy pertinente 




● ‘Involucrar más las TIC’: (Encuesta # 25) Las TIC son un medio que hace parte 
necesaria de la actualidad y del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero más que ser éste 
un punto de vista para plasmarlo en la visión institucional, es más un llamado para que se 
revise los procesos internos por parte del Colegio para no quedarse atrás con dichos 
requerimientos. 
● ‘Se genera confusión con lo de un sujeto holístico’: (Encuesta # 87) Este es un término 
que no puede ser excluido de la Misión en tanto que tiene un gran significado y representa 
un objetivo fundamental de la institución para con sus estudiantes, lo importante es que se 
empiece a socializar dicho termino para que todos los miembros de la comunidad lo 
entiendan y le den la respectiva importancia que se merece. 
● ‘Desarrollo con la comunidad’: (Encuesta # 235, 249) Frente a este aporte se encontró 
que es muy similar al aporte que hacen referente a la participación de la familia y que ya 
fue tenido en cuenta para la modificación de la Visión institucional. 
Frente a la Visión se encontraron seis (6) aportes significativos por parte de la comunidad 
educativa (Anexo 15, Anexo 22), que serán enumerados y analizados uno a uno a continuación. 
● ‘Líderes en el departamento o en Colombia’: (Encuesta # 16, 19, 26, 30, 86, 88, 91, 92 
93, 96 135, 137, 138, 143, 144, 145, 146, 149, 152, 155, 157, 166, 184, 185, 189, 193, 
194, 196, 208, 209, 227, 242, 245, 264, 286, 288, 294, 310) Este es un aporte muy 
pertinente ya que la meta inicial de la Visión de ser líderes en el Municipio de Facatativá 
se puede dar por cumplida desde hace tres años, hoy en día el Colegio ocupa el primer 
lugar en el Municipio de Facatativá según la Secretaria de Educación, generando que el 
colegio tenga puesto de participación en el comité de convivencia municipal. La solicitud 
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por parte de la comunidad educativa es que el colegio debe ser líder a un mayor nivel, por 
lo que sería apropiado mencionar que el siguiente nivel es ser líderes en el Departamento. 
● ‘Generación de sujetos autónomos’: (Encuesta # 162) Esto ya está incluido dentro de la 
Misión del colegio y la Visión. 
● ‘No debe importar el lugar que ocupemos, si somos o no lideres’: (Encuesta # 25) 
Dentro de la elaboración de la visión institucional, deben existir metas claras en función 
del crecimiento de la institución, por eso es importante querer tener una buena posición 
incluso querer tener la posición de líderes ya que esta es una manera de mostrar a toda la 
población lo buenos resultados que se obtienen por el buen desarrollo y desempeño de las 
actividades realizadas por el colegio, generando esto el crecimiento del mismo.  
● ‘Ser el mejor colegio a nivel ambiental’: (Encuesta # 11, 12, 15, 17, 22, 141, 148, 153, 
154, 159) Esta es una propuesta muy interesante para tener en cuenta frente a uno de los 
objetivos de la Visión institucional, es pertinente para las tendencias y necesidades 
actuales de la comunidad y del mundo. 
● ‘Liderar y ser reconocidos en procesos deportivos y artísticos’: (Encuesta # 94, 147, 
190, 235, 288, 296) Esta es una propuesta muy interesante para tener en cuenta frente a 
uno de los objetivos de la Visión institucional, es pertinente para las tendencias y 






5. PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL HORIZONTE                      
INSTITUCIONAL 
 
Teniendo en cuenta el análisis mostrado anteriormente y sin olvidar los principios que se tienen 
en cuenta dentro del marco teórico para la construcción de la Misión y la Visión, el grupo de 
trabajo redacta un primer borrador que se socializa con diversas personas de los diferentes grupos 
del gobierno escolar, obteniendo principalmente un aporte de redacción y de cambiar la palabra 
niño por estudiante (Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10), de esta manera y teniendo en cuenta 
las anteriores recomendaciones el grupo de trabajo elabora la propuesta final (Anexo 16), para 
volverlo a presentar a los diferentes órganos del gobierno escolar y de la comunidad educativa,  
en reuniones realizadas es sometida a consideración por dichos representantes, quienes dan su 
aval para que sea presentada al Consejo Directivo, para este proceso la propuesta final es 
radicada junto con carta de solicitud de análisis a dicho consejo (Anexo 6, Anexo 16), como 
respuesta a esta solicitud el Consejo Directivo convoca a reunión el día 18 de Septiembre de 2014 
para trabajar sobre la propuesta, en esta reunión los autores del presente trabajo exponen a los 
miembros del consejo la propuesta existente del Horizonte Institucional que fue el resultado del 
trabajo realizado desde el mes de Febrero de 2014 hasta la fecha (Mes de Septiembre de 2014) en 
un proceso activo y participativo en conjunto con la comunidad educativa, a continuación los 
integrantes del comité dialogan entre ellos llegando a la conclusión expresa de que fue un proceso 
bien elaborado con un resultado claro y acertado, luego por una votación unánime se decide 
aprobar y adoptar el nuevo Horizonte Institucional del Colegio Mayor de Occidente (Anexo 17) 




Basada en principios ecuménicos y en los valores fundamentales del respeto y la tolerancia, 
abierta a la pluralidad y orientada en una formación integral de personas irrepetibles y 
trascendentes, cobijada bajo las consignas de libertad y responsabilidad.  
5.2 MISIÓN 
Teniendo en cuenta a la Familia como eje fundamental en el crecimiento integral de los 
estudiantes, el Colegio Mayor de Occidente promueve la formación de un sujeto holístico, a la 
vanguardia del conocimiento, desarrollando en sus estudiantes aptitudes y actitudes que le 
permitan la construcción de su proyecto de vida, fortaleciendo además un pensamiento  
autónomo y autocrítico en busca del beneficio de la comunidad. 
5.3 VISIÓN 
El Colegio Mayor de Occidente en el año 2020 será reconocido en el Municipio de Facatativá y 
en el Departamento de Cundinamarca por liderar procesos pedagógicos, que formen estudiantes 
autónomos, destacados por su alto nivel de conocimientos, de valores humanos, de liderazgo 
profesional y por una sólida formación medioambiental, deportiva y artística. 
 
“Somos buenos y exitosos porque tú haces parte de nosotros” 
 
Con el nuevo Horizonte Institucional adoptado por la institución mediante el acta 119 del 
Consejo Directivo se da inicio al trabajo de apropiación del mismo, para esto se cuenta con 
diversas estrategias como lo son la socialización con los profesores de la institución para que de 
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esta manera ellos puedan del mismo modo socializarlo con los estudiantes en las horas de 
dirección de grupo, también se aprovecha la celebración del día de la familia por medio de la cual 
se entregan 1500 recordatorios que contienen el nuevo Horizonte Institucional y el himno del 
colegio (Anexo 18), a lo largo del día el  maestro de ceremonia estimulo la lectura de los 
recordatorios, avisando que al final del día se realizaría un concurso en base al Horizonte 
Institucional, de igual manera los espectadores podían observar la Filosofía, La Misión y la 
Visión en tres pancartas ubicadas a la vista de todos (Anexo 19), al momento del concurso se 
encontró una participación y competencia activa por parte de los padres de familia demostrando 
el conocimiento del nuevo Horizonte Institucional, aquellos que ganaron fueron premiados con el 
fin de estimular el trabajo y esfuerzo que realizaron por memorizar y entender el nuevo 
Horizonte, por último se colgaron recuadros con el Horizonte Institucional en cada uno de los 
salones de la institución (Anexo 23), y se planeó hacer un refuerzo periódico del mismo por parte 
de los profesores para con los alumnos, está planeado actualizar la página web de la institución 















El presente trabajo hace un análisis del Horizonte Institucional del Colegio Mayor de Occidente y 
del comportamiento que ha tenido su comunidad alrededor del mismo, del interés y conocimiento 
que han mostrado hacia él y también de la disposición que manifestaron por actualizarlo y 
mejorarlo, sin olvidar el contexto actual en el que se encuentra el colegio y toda la comunidad. Se 
determina que el Horizonte Institucional debe ser el resultado del trabajo en equipo el cual 
permite plantear alternativas en aras al mejoramiento de la institución y la comunidad.  
 
Gracias al estudio realizado se identificaron aspectos que deben trabajarse para el mejoramiento 
del Horizonte Institucional, se evidencia la necesaria vinculación y participación de 
representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa, para asegurar la participación 
de toda la comunidad, al hacerse las modificaciones pertinentes en el Horizonte Institucional, es 
preciso realizar los arreglos de incorporación de dicho Horizonte al Manual de Convivencia, de 
igual manera se debe realizar un trabajo constante y duradero frente a la apropiación del 
horizonte institucional, en primera instancia a través del ejemplo que se imparte por medio de la 
enseñanza y el actuar del día a día, pero también con diversos talleres y actividades que refuercen 
el conocimiento del horizonte en cada uno de los integrantes de la comunidad y que a la vez 
permitan elaborar una evaluación y seguimiento del progreso de dicha apropiación. 
 
Se diagnosticó un desconocimiento por parte de todos los miembros de la comunidad educativa 
frente al Horizonte Institucional, resultado del poco interés mostrado a lo largo de los últimos 
años en tratar de participar o conocer dicho Horizonte y también por la falta de gestión directiva 




Una vez empezado el trabajo de investigación se encontró una buena disposición por parte de los 
directivos quienes tuvieron una actitud de colaboración frente a las actividades requerida para el 
proceso. 
 
Los padres de familia y en especial los egresados no mostraron interés frente a la actualización 
del Horizonte Institucional, sin embargo, con algún esfuerzo se logró captar una muestra 
representativa de los padres de familia del 16%.   
 
Es importante que el horizonte institucional sea revisado y ajustado permanentemente, teniendo 
en cuenta los constantes cambios que vive la institución educativa y en general la sociedad 
incluyendo todos los aspectos legales que también se van transformando con el tiempo. 
 
La investigación y todo el trabajo realizado alrededor del Horizonte Institucional evidenciaron 
que existen aspectos que deben ser tenidos en cuenta dentro del proyecto educativo institucional 
para ser trabajados y mejorados, como los son el manual de convivencia y también lo referente a 
la malla curricular y a la planeación de las asignaturas. 
 
El trabajo reflejó una serie de necesidades que concuerdan con disposiciones del Horizonte 
Institucional, como son brindar salidas pedagógicas a los estudiantes, generar espacios lúdicos 




Los objetivos propuestos en el presente trabajo se cumplieron, ya que se adoptó legalmente el 
nuevo Horizonte Institucional, sin embargo es importante aclarar que la divulgación debe ser 
continua y está sujeta al entorno cambiante. 
 
El presente trabajo permitió a los autores poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 
la catedra de PEI y la catedra de Legislación Educativa de la Especialización en Gerencia 
Educativa, además ayudo a desarrollar importantes destrezas gerencial como lo son el trabajo en 
equipo, una buena capacidad de dirección para con los trabajadores y estudiantes como también 
de relación con los padres de familia y demás miembros de la comunidad. 
 
Como gerentes educativos es de vital importancia el trabajo en equipo y también la participación 
de toda la comunidad educativa, ya que esto logra mayores ideas y mejores resultados además de 
enriquecer la apropiación y sentido de pertenencia para con la institución.  
 
Esta investigación género que sus autores fueran conocidos por gran parte de la comunidad 
educativa, de esta manera se ha generado confianza y seguridad en la labor que se desempeña y 












Son los docentes directivos, en este caso el Rector y Gerentes en quienes recae con prioridad la 
responsabilidad de mantener actualizado y en constante trabajo de apropiación el Horizonte 
Institucional del Colegio, así como también de todos los componentes del Proyecto Educativo 
Institucional, deben ser ellos quienes en la medida de la necesidad y en el momento preciso deben 
convocar a toda la comunidad al trabajo de mejoramiento y actualización del mismo. 
 
Se recomienda analizar todos los aspectos que componen el PEI, para determinar cuáles de ellos 
deben ser corregidos o actualizados. 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe ser evaluado constantemente. 
 
Es importante establecer estrategias que permitan la acción directa de toda la comunidad 
educativa, para continuar con la restructuración y mejoramiento del PEI. 
 
Deben usarse de forma dinámica y constante los medios de divulgación  del colegio como lo son 
la emisora, las formaciones diarias y direcciones de grupo entre otras con el fin de trabajar en la 
apropiación del horizonte institucional. 
 
Establecer dentro del cronograma anual de actividades una tiempo específico para que los 
docentes y docentes directivos analicen el PEI con el fin de detectar cualquier requerimiento 
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THE BOX. EL BLOG. ¿Cómo hacer la misión y visión de mi empresa?, Gerencia Estratégica. 
Fred David. Disponible en Internet (http://blogpyc.wordpress.com/2008/11/15/%C2%BFcomo-
hacer-la-mision-y-vision-de-mi-empresa/) 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE FACATATIVÁ. Disponible en Internet 
(http://www.sedfacatativa.gov.co/?q=node/17565) 
 











































Anexo 1: Mapa político de Facatativá. 
 
 
        COLEGIO MAYOR DE OCCIDENTE 
Gobernación de Cundinamarca. Mapa Político de Facatativa. (En línea). (Citado el 16 de Mayo de 2014). Disponible  




























































































































































































































































Anexo 7: Acta de reunión de egresados para la socialización de la propuesta del 























Anexo 8: Acta de reunión del Consejo Estudiantil para la socialización de la propuesta 

























Anexo 9: Acta de reunión del Consejo de Padres de familia para la socialización de la 






















Anexo 10: Acta de reunión de representantes del Consejo de Profesores para la 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 23: Horizonte Institucional en recuadros de salones. 
 
 
 
